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表II
年代 闘争のあった場合 闘争のなかった場合 詳細不明の場合
tribuniの闘争手段atriciの闘争手段 その理由
1462年～
　454年 徴兵妨害 tribmiの拒否権
暴力
政務官の脅迫
元老院の反対
2449年 ない可能1生局い
3449年
4449年 可能性あり
5448年6445年徴兵妨宝　　不明
7441年
不明 元老院の反対
8440年 元老院に意志なし
9439年
10436年
11432年
不明　　　　不明
12417年
不明　　　　tribmiの拒否権
13415年
不明　　　　tribmiの拒否権
14414年
拒否権　　　政務官の脅迫
15413年
元老院とtribuniの協調
16412年 可能性あり
17410年
徴兵妨宝　　tribuniの拒否権
18401年
徴税妨害 不明
19395年～
　393年 不明 元老院の懇願
20388年 可能性あり）
21376年～
　367年 拒否権 tribuniの拒否権
政務官の脅迫
元老院の反対
22358年
元老院とtribuniの協調
23357年
不明 元老院の反対
24357年 可能性あり
25342年
26327年
元老院とtribmiの協調
27319年
元老院とtribuniの協調
28311年
元老院とtribmiの協調
29311年
元老院とtribuniの協調
30300年
元老院とtribuniの協調
31296年
元老院とtribmiの協調
32295年
元老院とtribuniの協調
???????（???
??
????????????????????????????????????????????????。????? 、 、 ????????? 。 、 ??????、? ??? ??? 、 ?? ? 、?? っ ??? 、 、 ?????? 。?? っ 、 ???????????? 、?? 、? ????????? 、 ???????? 。 っ 、 、 …?? ???? っ 。?? ?????? 。 、 （?? っ 、 ） 、?? っ 。 、 っ 。 、?? 。 、?? 。 、 、 、?? ー ｝ 。 っ?? ??????????? 、??、?? ??? ??? ? ?
??????????（????）??????????????????????????????????????? 、 ?? ? 、 ?? ?? ?? っ ?? ?。?っ 、
???????????????????????????????????????????????
?? ? 。?? 、 ?? ? ?? 。 ??っ 、 ?? ???? 、 ? ?? ? ?、 、?? ? ???? ? ? ?? 。??? 、 ? ? ? 。?? ?? 、 、?? っ 。??? 、 、 ? っ ? 。 、?? っ 。??、 っ?? 、 ? ??? ??? 、?? ヮ っ 。 、? ?????? ? （? 、 、 ? ｛??。 っ 、 、?? ?????、 …
?????????、??ヮ???????????????????????????????????????? ? 。?? ???????、? 。 、 、???????? っ?? ??? ? っ 、 ???????っ 。 ??? 、 ? 。??、?? ? 。 、 ????????????? ? 、?? 、 ?? っ 、? （??? ???????っ 、?? ? 。 、??っ ?? 。 、 、?? 、 （ ?? 、 、 ）?? っ っ??、 。 、 、?? ????? 、 、?? っ 。 、?? ??? ?? ??
??????????（????）????????????????????????????????????? ???? ? ???? ???? ???? ?? 。 、? 、 ?????、 っ 、 ? っ 。 、 、??っ ?? ??? ? 、??? ??? っ?? 。 、 ?、 ? 、?? っ ? 。 、 ?? ???? ???? 。? ?? ? （? 。 ??? 、 。 ? 、?? ?＝???? （?、 、??? ? 。?? 、 ?っ?、 ???? ? ????? ? ? 、 、 っ?、 っ?、? ?? 、 っ 、?? ? ?
????。?????、???????????、?????????????????????????????? ?????。?? ? 、 ? っ ? ?。???????????????????? 、 ?、????????? っ 。?? 、 ? 。 、 、??、 ????? 、 ?? ???? ??? 、???? 、 ? っ 。 、? ? （? ?? っ 、??? ?? ?? ?? （ ）? ?? ?? ?? （?） ? ?? ? ?? ?? ?? （?）? 、 、?? 、 。 、?? 、 っ 、 っ?? 。 ? ??? ?っ 。 、 、?? っ? ??? ??? （ ）? っ 。 っ 、 っ 、?? っ 。 、?っ 、 、 っ 。?? ???? ??? ?
??????????（?????）??????????????????????????????????????? 、 ? ??? ?。 ? 、 ? 、 ?? ? ?? 、????っ ? 。 、 ? ?? ?? ??? ? ? ?? ?? ??? 。 ? ? ?? ? っ っ?。 、? ???? ? 、 ??? ? ???? ?????? ? ?? ? ???? 、 ?? ????? ??????? 。 、 、?? 。?? 、 。
???????????
?? ??????っ 、 っ?、 っ 。 、?? ? ? ??? 、 、?? 。 、?っ っ 、っ?、? ????? 、 っ 。 、??? 、 、 ?
?????、?????????????????????????っ?????。???、??????????? ? 、 、 ???????????、??????????? 。 ??????????????、 ? ? ? 、?? ??????っ?、 、 、?? 。 、?? 、?? ???? ????????? 、?? 。 、 ? ? 。 、 、?? っ ???? 。?? ?? 、 っ 、?? 、 っ 。 っ 、?? っ 、 、 、 、?? ?、?? 。 、 。 、?? ????。? ?? っ 。?、 ??? ???? ??
??????????（????）??????????????????????????????????????? 。 ??? ? ??? ??? ????、 ?? ??? ?? っ?、 っ?。 ? ?? ? ?? ??、 っ? 。 ?、?? ? ?? ?? 、 ? ? ??? 、 ? ?? ???? 、 。 ? 、 、?? 、 、 ? っ ? ??? ?、?? ??? 、 、 、?? ?????? 、 ?????? ???? っ 、 。?? っ っ 「 」?? 、 っ 「 」 。 、「???」?????、????????、「???」???????。???? 、 、 ? 。 、?? ????、????、 っ 。 、
??????????????????????????
七
表皿
年代 成立 不成立 その他
その理由 その理由
1457年○
政治的妥協
1454年 ○
法案撤回・他の案で妥協
2449年O
SenatuS　conSultUmと同一
3449年 1ebs集会の決定にとどまるP
4449年0元老院が反対せす
5448年 詳細不明
6445年0patriciの妥協
6445年 O他の案で妥協
74姐年 O元老院の不支持
8440年
元老院が反対せず
9439年 詳細不明
10436年 Oplebs集会で否決
11432年 詳細不明
12417年 Otribuniの同僚への拒否権
13415年 Otribuniの同僚への拒否権
14414年 詳細不明
15413年0元老院とtribuniの協調
16412年 O
疫病
17410年 Otribuniの同僚への拒否権
18401年 詳細不明
19393年 0plebs集会で否決
20388年 0一般大衆の不支持
21367年 1ebs集会の決定にとどまるP
22358年0元老院とtribuniの協調
23357年 plebs集会の決定にとどまるり
24357年 plebs集会の決定にとどまるP
25342年 信愚性に疑問
26327年0
元老院と亡rlbuniの協調
27319年○
元老院とtribuniの協調
28311年0
元老院とtribmiの協調
29311年O
元老院とtribmiの協調
30300年Oplebs集会での決定P
31296年O
元老院とtribuniの協調
32295年0
元老院とtribuniの協調
??????????（????）??????????????????????????????????????? 、 ???? ? ??? 、 ???? ??、 っ?、?? ?? ? ? 。 ?? っ?? 、 ? ? ? ?? 、? ???? （ ）? 、 ? っ ??? 、 ???? 、 ? 。 ??? 、???? 、 っ 。 ? 、?? ????? ??? ?? ? っ 。 、 、?? っ っ ? 、 、??? ?? っ 。??っ 、 ?? 、 っ?? ??。?? 、「 」 ??? ? っ?? 。 ＝ ??? ー 、 、 ー?? 、 。
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